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DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS CULTURALES 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ: 




(O REMHWLYR HV FRQWULEXLU DO GHEDWH GH ODV SROtWLFDV FXOWXUDOHV \ OD FRQVWUXF













 $GPLQLVWUDFLyQ GH (PSUHVDV (VSHFLDOLVWD HP $QiOLVLV GH 3ROtWLFDV 3~EOLFDV SHOD
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD0HVWUHHP3ROtWLFDV3~EOLFDVSHOD8QLYHUVLGDGH
)HGHUDO GR 0DUDQKmR 8)0$ (PDLO UHYLVWDSROLWLFDVSXEOLFDVXIPD#JPDLOFRP




















/D UHODFLyQSD]SROtWLFDV FXOWXUDOHVQRKD VLGRDMHQDHQ ORV
GHEDWHVTXHGHVGHHO¿QGH OD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO OD2UJD
QL]DFLyQ GH ODV1DFLRQHV8QLGDV SDUD OD (GXFDFLyQ OD&LHQFLD \




































UHFRQRFLPLHQWRGH WRGDV ODV IRUPDVGHPDQLIHVWDFLyQGH ODYLGD\


















































GH OD GLYHUVLGDG SUHVHQWH HQ ORV WHUULWRULRV OHJLWLPDQGR GLIHUHQWHV









WXODGRV GH OD GHPRFUDFLD FXOWXUDO VH EXVFD IDYRUHFHU OD H[SUHVLyQ
GHVXEFXOWXUDVSDUWLFXODUHV\SURYHHUD ORVH[FOXLGRVGH ODFXOWXUD
WUDGLFLRQDO \ KHJHPyQLFD ORVPHGLRV GH GHVDUUROOR SDUD TXH HOORV
PLVPRVVHFXOWLYHQFRQIRUPHVXVSURSLDVQHFHVLGDGHV\H[LJHQFLDV
%27(/+2




VH SXHGH REVHUYDU FRPR ODV ~OWLPDV WHQGHQFLDV UHFRQRFHQ OD FRH
[LVWHQFLDGHP~OWLSOHVFXOWXUDVHQODVRFLHGDGSURSLFLDQGRVXGHVDU
























































'H HVWD IRUPD OD GLYHUVLGDG \ OD PXOWLFXOWXUDOLGDG IXHURQ
DVXPLGDVDSDUWLUGHSHUVSHFWLYDVSURSXHVWDVSRURUJDQLVPRVPXO
WLODWHUDOHV FRPR HO %DQFR ,QWHUDPHULFDQR GH'HVDUUROOR %,' HO
%DQFR0XQGLDO %0 \ SRU VXSXHVWR OD81(6&2 GH ODPLVPD
IRUPD TXH SRU ORVPRYLPLHQWRV VRFLDOHV TXH SHUFLELHUDQ HQ HVWDV
XQDPDQHUDGHUHLYLQGLFDFLyQGHVXVGHPDQGDVUHODFLRQDGDVFRQOD
HWQLFLGDGHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVKXPDQRVODELRGLYHUVLGDG\OD
































HFRQyPLFR \ VRFLDO LPSOLFD XQ GHVSOD]DPLHQWR GH OD SHUVSHFWLYD
PXOWLFXOWXUDOD OD LQWHUFXOWXUDO&$0$5277,FDPELRTXH
VHDFHQW~DFXDQGRODQRFLyQGHGLYHUVLGDGpWQLFRFXOWXUDOHQWUDHQ
ODV&RQVWLWXFLRQHVGH ORVSDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV 1292$725
5(6/D LQWHUFXOWXUDOLGDGSUHVXSRQHTXH ODVFXOWXUDVHVWiQ
YLQFXODGDVHQWUHVt\TXHHVWDVLQWHUDFFLRQHVWLHQHQRULJHQKLVWyULFR
'H HVWD IRUPD OD LQWHUFXOWXUDOLGDG VXHOH VHU HQWHQGLGD WUDGLFLRQDO













































HOVXSXHVWRGHTXH ODFXOWXUDFRQWULEX\HD OD IRUPDFLyQGH ODSD]
VLHQGRFRQVLGHUDGDFRPRXQDKHUUDPLHQWD\HVWUDWHJLDYDOLRVDHQOD





























VHFWRUHVPHQRV IDYRUHFLGRV´ %2*27È  S  HQ FRQFRU












































&RQWLQXDQGR FRQ ORV SURFHVRV GH IRUPXODFLyQ DQWHV GH ¿
QDOL]DU HOKRUL]RQWH WHPSRUDOGHDFFLyQSURSXHVWRSDUD%RJRWi HQ
DFFLyQFXOWXUDOHO&RQVHMR'LVWULWDOGH&XOWXUD\HO,'&7LQLFLDURQ
HOSURFHVRGHFRQFHUWDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQGHODVSROtWLFDVFXOWXUDOHV






HVWUXFWXUDGR FDVL VREUH ODVPLVPDV FDWHJRUtDV GH ODV SROtWLFDV DQ
WHULRUHV  VLHQGR UHRUJDQL]DGDV SDUD ORJUDU XQDPD\RU
FRQVLVWHQFLD VLQ HPEDUJR KDFLpQGRODVPiV DEVWUDFWDV SRUTXH HQ





















QLIHVWDUVH FXOWXUDO \ DUWtVWLFDPHQWH DVt FRPRD JHQHUDU HO FRQRFL







FXOWXUDOHV UHVSRQGHQ DOPLVPR WLHPSR D OD DGRSFLyQ GH OD SHUV
SHFWLYDQHROLEHUDOGHGHVDUUROORTXHSULYLOHJLDSROtWLFDV\IRUPDVGH
JHVWLyQGHORVDVXQWRVS~EOLFRVFRQPDUFDGRDFHQWRPHUFDGROyJLFR
FRQ HO ¿Q GH KDFHU DWUDFWLYD OD FLXGDG FRPRGHVWLQR GH LQYHUVLyQ
$5$17(6  9$,1(5  PHGLDQWH OD DGPLQLVWUDFLyQ
PL[WDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVHOIRPHQWRGHSROtWLFDVTXHFRQWULEX\DQ
DOGHVDUUROORHFRQyPLFR\WHUULWRULDO ODUHHVWUXFWXUDFLyQGHOVHFWRU
S~EOLFR OD LQVWDXUDFLyQ GH PHFDQLVPRV SDUD OD SURPRFLyQ GH OD
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\HOFRQWUROVRFLDOFRPRVHDSUHFLDFRQHO






























































KRPRJpQHD VLQRSOXULFXOWXUDO DGPLWLHQGR D WRGRV ORV FLXGDGDQRV
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGH VXJpQHURRULHQWDFLyQVH[XDO FODVH HWQLD
HWF6LQHPEDUJRHVWDLJXDOGDGVHUHVWULQJHDOWHUUHQRGHORIRUPDO
GLVFXUVLYR SRUTXH ODV DFFLRQHV SURSXHVWDV QR SHUPLWHQ VROXFLRQDU



















































OD HVHQFLD GH ODVPLVPDV HQRWUDV SDODEUDV HVWDUtDQ VLPSOHPHQWH














YROYHUVH KHUUDPLHQWDV QHWDPHQWH IXQFLRQDOHV DO RUGHQ H[LVWHQWH´
9,&+S




























R OD LQFOXVLyQ VLQR TXH EXVFD XQD WUDQVIRUPDFLyQ VRFLRKLVWyULFD
HVWUXFWXUDOGHODVVRFLHGDGHV´1292$7255(6SDO
SURSRQHUVHFDPELDUODVUHODFLRQHVMHUDUTXtDVLPDJLQDULRV\GHPiV


























































































































































































































































































































 (QWHQGLGR FRPR OD HODERUDFLyQ SURGXFFLyQ GLVWULEXFLyQ UHFHSFLyQ SUHVHUYDFLyQ \
SURWHFFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVFXOWXUDOHV$/%848(548(%5811(5
6,/9$
 'HFUHWRQGHGHDJRVWRGH
 /H\QGHGHDJRVWRGH
 %DMRHOOLGHUD]JRGHOHQWRQFHV$OFDOGH(QULTXH3HxDORVD

